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Előadás kezdete 1a3 órakor!
Folyó szám 226. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreozen, 1918 márczlus 6-án szerdán d. u. 3 órakor, lfjáság i előadás:
Romeo és Júlia
Folyó szám 226. Este félnyolcz ó ra k o r : C) bérlet.
dr. Tordal Ottó felléptével 
Romeo é s  Jfulia
Tragédia 5 felvonásban. I r t a :  Shakspere. F o rd íto t ta :  Szász Károly. R endező i László Gyula.
Szem élyek:
Escalus fejedelem —  -------- V irógháty L. P éter — — ------------ ---------- V árnay László
Paris, fia ta l n e m e s ------------ K áldor Dezső Ábra h á m ----------------- ---------- Kasst,y K ároly
M o n te q u e --------------------------- Sugár József S á m s o n ---------------------- — Somogyi
Capulet, a ház feje ------------ Ardai Á iprd G e r g e l y --------------------------- Gálit czky. K .
Romeo M ont, fia — -------- dr. Tordal Ottó Altiszt —  •— — ------------- Fcrenczy
Mercules —■ — ----- ----------- Kaffga Gyula Paris, a p r c d j a ------------------ Begovics F..
B e n o s t ia ------------------— — Sttela  G. Monté quené — — —  — — K oráné
T y b o l l --------------------------- H orváth K . C a p u l c t n é ----------------------- Sárközy Blanka
Lőrincz, s z e r s z e te s ------------ László Gyula Julié , leán y a --------— ---------- T. Sin! ó Gizi
B o l d i z s á r ---------------------- Varga Simon D a jk a -------------------------------- K. Szücs Irén
F ö ld sz in ti c sa lá d i p á h o ly  £2 K  44  fill. I .  em ele ti c sa lád i páh o ly  18 K  36 íill. F ö ld sz in ti és I. 
• em e le ti k isp áh o ly  14 K *E0 fill. M ásodem ele ti páh o ly  9 K  70 íill . T ám lásszék  i re n d ű  4 K 
, 08  fill. T ám lásszék  11. ren d ű  3 K  £6 íill. T ám lásszék  111. rendű  2 K  86 fill. E rk é ly  I. s o r  1 K 
84 fill. II . so r 1 K 64 fill. Á lló  h e ly  8 0  fill. llcák -je fly  60 fill. K a rz a t  1-ső so r 64 fill. K a rz a t-á lló  50 f.
Heti m űsor: C sütörtökön , A)  bérlet, L egénybucsu. P én teken , B)  bérlet, L uxem b u rg  grófja. 
S zom baton  d . u .  A h u n c z u t kém ényseprő . Este C) bérle t, Mágnás. Miska. V asárnap délu tán
Zsuzsi k isasszony. Este L uxem burg  grófja.
Folyó szám 227. Debreczen, 1918 márczius 7-én csütörtökön A) bérlet.
Legénybucsu.
D eb reczen  sz . kir. v áro s könyvnyom da-vá lla la ta  1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
H e l y á r a k
